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माइकल स्टार्कसस 
 
सार 
कैसे के बारे में एक अलग अमीर और प्रससद्ि पर ल?े सबस ेपहले स्पष्ट है-हैरी पॉटर उपन्यास आदिम अंिविश्िास है कक बच्चों को कल्पना में 
विश्िास करन ेके बजाय िनुनया के सलए जजम्मेिारी लेने के सलए प्रोत्सादहत कर रहे हैं - पाठ्यक्रम के आिशस. JKR बस के रूप में खुि को और 
ज्यािातर लोगोंके रूप में िनुनया के बारे में अनजान है, लेककन के बारेमें 200 बार के रूप में विनाशकारी के रूप में औसत अमेररकी और के बारे में 
800 बार औसत चीनी से अधिक के रूप में. िह शायि 30,000 हेर्कटेयर जंगल के विनाश के सलए जजम्मेिार है इन कचरा उपन्यास और सभी 
कटाि आगामी उत्पािन (के रूप में यहकम सेकम 6 और शायि 12 टन / प्रनत अमेररकी, और तो के बारे में 5000 टन /पथृ्िी हर साल अपने 
topsoil के कम स ेकम 1% खो िेता है, तो के रूप में यह 2100 के पास, अपने भोजन की बढ़ती क्षमता के सबस ेचला जाएगा.किर िहााँ ईंिन जला 
दिया और कचरे की भारी रासश बनाने के सलए और ककताबें और किल्मों, प्लाजस्टक गुड़िया आदि वितररत ककया है िह अपने लाखों लोगों का 
उपयोग करन ेके बजाय अपने लाखों लोगों का उपयोग करन ेके सलए पररिार ननयोजन को प्रोत्सादहत करन ेया िर्ास िन खरीिने के द्िारा 
सामाजजक जजम्मेिारी की उसकी कमी स ेपता चलता है, और 3 िनुनया िचसस्ि है कक ब्रिटेन, अमेररका को नष्ट कर रहा है की पारंपररक उिार 
मूखसता को बढ़ािा िेने के द्िारा, िनुनया और उसके िंशज के भविष्य. बेशक, िह है कक अन्य 7 स ेअलग नहीं है.8अरब अनजान - बस noisier 
और अधिक विनाशकारी. 
 
यह कोई मुफ्त िोपहर के भोजन की समस्या ररट ब़िी है. भी़ि ससिस  यह नहीं िेख सकता कक िसूरों को नुकसान पहंुचाए ब्रबना एक व्यजर्कत की 
मिि करन ेजैसी कोई चीज नहीं है। एक भी़ि भरे िनुनया में नए प्रिेशकों को दिए गए अधिकार या विशेर्ाधिकार केिल िसूरों के उन लोगों को 
मंि कर सकतेहैं। ब़ेि पैमाने पर पाररजस्िनतक आपिाओं के बािजूि उनके सामने हर जगह हर रोज हो रहा है, िे उन्हें "विसभन्न" है, जो वपछली 
सिी की जनसंख्या िदृ्धि के अधिकांश के सलए खातों की अननयंब्रित माततृ्ि के सलए वपन नहीं कर सकते हैं और उस सब में इस एक. िे खुकिया, 
सशक्षा, अनुभि और वििेक के कुछ संयोजन की कमी के सलए संसािनों और औद्योधगक सभ्यता के अंनतम पतन के सलए समाज के कामकाज 
पर िैननक हमलों extrapolate आिश्यक. प्रत्येक भोजन, कार या बस स ेप्रत्येक यािा, जूते की प्रत्येक जो़िी पथृ्िी के ताबूत में एक और कील 
है.यह संभािना उसके मन को पार नहीं ककया है कक लंिन से सैन फ्ांससस्को के सलए एक विमान पर एक सीट काबसन की एक टन जो समुद्र बिस  के 
बारे में 3 िगस मीटर वपघला िेता है और overprivileged िह शायि ऐसी उ़िानों के सैक़िों भेजा है में स ेएक के रूप में उत्पािन. 
 
न केिल अमीर और प्रससद्ि है, लेककन लगभग सभी सशक्षकों सदहत लगभग ककसी भी सािसजननक व्यजर्कत, राजनीनतक रूप से सही है, जो 
पजश्चमी लोकतंि में, अब सामाजजक लोकतांब्रिक(Neomarxist यानी, पतला कम्युननस्ट) तीसरे का मतलब है िबाि डाला जाता है िनुनया 
supremacists अपने स्ियं के समाज और अपने स्ियं के िंशजों के विनाश के सलए काम कर रहे. तो, जजनकी कमी ओएि सशक्षा, अनुभि, खुकिया 
(और बुननयािी सामान्य ज्ञान), जो उन्हें सब पर ककसी भी सािसजननक बयान करने से ननर्ेि करना चादहए, पूरी तरह स ेसभी मीडडया पर हािी 
है, िारणा है कक बुद्धिमान और बनाने सभ्य लोकतंि, विवििता और समानता के पक्ष में होना चादहए, जबकक सच्चाई यह है कक ये समस्याएं हैं 
और समािान नहीं हैं, और यह कक िे स्ियं सभ्यता के प्रमुख शि ुहैं।लोकतंि 2 द्िारा मेरी आत्महत्या िेखेंएन डीएड (2019). 
 
 
 
कैसे के बारे में एक अलग अमीर और प्रससद्ि पर ल?े सबस ेपहले स्पष्ट है-हैरी पॉटर उपन्यास आदिम अंिविश्िास है कक बच्चों को कल्पना में 
विश्िास करन ेके बजाय िनुनया के सलए जजम्मेिारी लेने के सलए प्रोत्सादहत कर रहे हैं - पाठ्यक्रम के आिशस. JKR बस के रूप में खुि को और अन्य 
सभी बंिरों के रूप में िनुनया के बारे में अनजान है, लेककन के बारे में 200 बार के रूप में विनाशकारी के रूप में औसत अमेररकी और के बारे में 800 
बार औसत चीनी से अधिक के रूप में. िह शायि 30,000 हेर्कटेयर जंगल के विनाश के सलए जजम्मेिार है इन कचरा उपन्यास और सभी कटाि 
आगामी उत्पािन (के रूप में यह6 से 12 टन / , और तो के बारे में 5000 टन /पथृ्िी हर साल अपने topsoil के कम स ेकम 1% खो िेता है, तो के 
रूप में यह 2100 के पास, अपने भोजन की बढ़ती क्षमता के सबसे चला जाएगा.किर िहााँ ईंिन जला दिया और कचरे की भारी रासश बनाने के सलए 
और ककताबें और किल्मों, प्लाजस्टक गुड़िया आदि वितररत ककया है िह अपने लाखों लोगों का उपयोग करन ेके बजाय अपने लाखों लोगों का 
उपयोग करन ेके सलए पररिार ननयोजन को प्रोत्सादहत करने या िर्ास िन खरीिने के द्िारा सामाजजक जजम्मेिारी की उसकी कमी से पता चलता 
है, और 3 िनुनया िचसस्ि है कक ब्रिटेन, अमेररका को नष्ट कर रहा है की पारंपररक उिार मूखसता को बढ़ािा िेने के द्िारा, िनुनया और उसके िंशज 
के भविष्य. बेशक, िह है कक अन्य 7 स ेअलग नहीं है.8अरब सुराग - बस noisier और अधिक विनाशकारी. 
 
सभी अमीरों की तरह, िह िसूरों को उसकी ओर स ेनष्ट करने के सलए कारण द्िारा उसके विनाश गुणा करने में सक्षम है. प्रत्येक बच्चे को िह 
समुद्र में topsoil के बारे में 50 टन में पररणाम का उत्पािन ककया, विर्ार्कत रसायनों का उत्पािन 300 एलबीएस, िन के 1 एक़ि / सभी लोगों की 
तरह, उसके पररिार पथृ्िी पर सभी लोगों स ेऔर अपने िंशजों स ेचुराता है (मानि गलनतयों के ब्रबना कोई मानि अधिकार), और, विशाल बहुमत 
की तरह, िह खराब सशक्षक्षत है, अहंकारी, और आत्म जागरूकता की कमी है, तो इन मुद्िों को उसके मन को पार कभी नहीं. सामग्री विनाश के 
अलािा बनाने के सलए और उसकी ककताबें और किल्में वितररत करने के सलए, िहााँ पढ़ने और उन्हें िेखने में बबासि समय की विशाल रासश है. 
इसके अलािा, उन में पािों द्िारा दिखाया गया चरम अपररपर्किता और सशशु अंिविश्िासी कल्पनाओं के साि उनकी व्यस्तता केिल प्रभािहीन 
मन को नुकसान पहंुचा सकती है। िनुनया एक बेहतर जगह अगर िह पैिा नहीं ककया गया िा, लेककन एक यह लगभग हर ककसी के कह सकते 
हैं. 
 
यह लंबे समय से आध्याजत्मक रूप स ेजागरूक लोगों की समझ रहा है कक सभी लेककन हम में स ेएक छोटी संख्या अपने पूरे जीिन सो खचस करत े
हैं, और इस दृश्य शजर्कतशाली आिुननक मनोिैज्ञाननक अनुसंिान, जो पता चलता है कक लगभग हमारे सभी कायों यंिित ्ककया जाता है द्िारा 
समधिसत है, के सलए जजसके कारण हमें इसकी जानकारी नहीं है और जजस पर हमारा कोई ननयंिण नहीं है। प्रजनन सुननजश्चत करने के सलए 
हमारा व्यजर्कतत्ि विकास द्िारा उत्पन्न एक भ्रम है। हम केिल अपने अंिे कायसक्रमों को पूरा करन ेिाले स्िािी जीनों के सलए एक पकेैज हैं और 
सभी जीिों की तरह, हम अपने जीनों को िोहराने के सलए और उस अंत तक संसािनों को जमा और उपभोग करन ेके सलए रहत ेहैं। हमारे मामल े
में इसका मतलब है कक हम पथृ्िी और हमारे अपने िंशजों को नष्ट करने के सलए रहत ेहैं. यह इस खेल के सलए आिश्यक है कक हम इसके बारे में 
अनजान रहत ेहैं, के सलए, हि तक हम जागरूक हो जात ेहैं और सचेत प्राणणयों के रूप में हमारे जीिन जीने के सलए, हम अपने प्रजनन और जीन 
जो इस व्यिहार का उत्पािन कम के णखलाि चयननत कर रहे हैं. 
 
Rowling एक प्रतीत होता है बुद्धिमान जागरूक व्यजर्कत जो अपने पूरे जीिन के माध्यम स ेचलना होगा की एक विसशष्ट उिाहरण है सो ध्िनन 
बस अन्य 11 अरब के लगभग सभी की तरह (मैं 2100 के सलए extrapolate) [ और उनकी तरह, केिल पथृ्िी को नष्ट करन ेके सलए और उस े
विर्ार्कत िंश छो़िने के सलए रहता है विनाश जारी रखने के पीछे। इतने सारे की तरह, िह, ओबामा और पोप के साि, आम भ्रम है कक गरीब और 
अधिक महान और योग्य हैं साझा करें, लेककन अमीर केिल अधिक विनाशकारी होने का मौका होने में अलग.  गरीब लोग इंतजार कर रहे हैं।   
तो, 800 चीनी या भारतीयों के बारे में के रूप में ज्यािा नुकसान के रूप में JKR और उसके पररिार के रूप में करत ेहैं.  अमीर या गरीब ि ेकेिल बातें 
बंिरकर कर सकत ेहैं - संसािनों का उपभोग और अगली सिी के मध्य के बारे में औद्योधगक सभ्यता के पतन तक अपने जीन को िोहराने. एक 
आाँख की झपकी में, सदियों और सदियों से पाररत हो जाएगा और, भुखमरी, रोग, युद्ि और दहसंा है कक उनके पूिसजों बनाया की नारकीय िनुनया 
में, कोई भी पता है या परिाह है कक उनमें से ककसी का अजस्तत्ि होगा.  िह िसूरों की तुलना में कोई और अधिक स्िाभाविक बुराई है, लेककन यह 
भी कोई बेहतर है और, इनतहास की िघुसटनाओं के कारण, िह पथृ्िी पर जीिन के िशु्मनों की सूची में उच्च है. 
 
यह कोई मुफ्त िोपहर के भोजन की समस्या ररट ब़िी है. भी़ि ससिस  यह नहीं िेख सकता कक िसूरों को नुकसान पहंुचाए ब्रबना एक व्यजर्कत की 
मिि करन ेजैसी कोई चीज नहीं है। एक भी़ि भरे िनुनया में नए प्रिेशकों को दिए गए अधिकार या विशेर्ाधिकार केिल िसूरों के उन लोगों को 
कम कर सकत ेहैं। ब़ेि पैमाने पर पाररजस्िनतक आपिाओं के बािजूि उनके सामने हर जगह हर रोज हो रहा है, िे उन्हें "विसभन्न" है, जो वपछली 
सिी की जनसंख्या िदृ्धि के अधिकांश के सलए खातों और यह एक में है कक सभी की अननयंब्रित माततृ्ि के सलए वपन नहीं कर सकत.े िे खुकिया, 
सशक्षा, अनुभि और वििेक के कुछ संयोजन की कमी के सलए संसािनों और समाज के कामकाज पर िैननक हमलों अब औद्योधगक सभ्यता के 
अंनतम पतन के सलए extrapolate करने के सलए आिश्यक है, साि ही साहस के सलए ऐसा कहने के सलए भल ेही िे यह एहसास है. प्रत्येक भोजन, 
कार या बस से प्रत्येक यािा, जूते की प्रत्येक जो़िी पथृ्िी के ताबूत में एक और कील है. यह संभािना उसके मन को पार नहीं ककया है कक लंिन स े
सैन फ्ांससस्को के सलए एक विमान पर एक सीट काबसन की एक टन जो समुद्र बिस  के बारे में 3 िगस मीटर वपघला िेता है और overprivileged िह 
शायि ऐसी उ़िानों के सैक़िों भेजा है में स ेएक के रूप में उत्पािन. 
 
यह ज्यािातर लोगों के दिमाग को पार नहीं है कक औसत अमेररकी ननचले िगस के पररिार के 4 माल, सेिाओं में बाहर ल,े और बुननयािी सुवििाओं 
की लागत शायि 50,000 डॉलर अधिक हर साल की तुलना में िे योगिान, और 100 साल में (जब यह होगा शायि 10 लोगों के सलए विस्तार) के 
बारे में 15 करो़ि डॉलर की लागत होगी िेश, और लबंी अिधि के पाररजस्िनतक और सामाजजक लागत में असीम रूप स ेअधिक (र्कया सभ्यता के 
पतन के सलए मूल्य है?). 
 
न केिल अमीर और प्रससद्ि है, लेककन लगभग सभी सशक्षकों सदहत लगभग सभी पर ककसी भी सािसजननक व्यजर्कत, राजनीनतक रूप से सही है, 
जो पजश्चमी लोकतंि में, अब सामाजजक लोकतांब्रिक (कमजोर कम्युननस्ट) तीसरी िनुनया supremacists के सलए काम करन ेका मतलब है िबाि 
डाला जाता है अपन ेस्ियं के समाजों और उनके अपने िंशजों का विनाश। तो, जजनके मुर्कत भार्ण की कमी (और बुननयािी सामान्य ज्ञान), जो 
उन्हें सब पर ककसी भी सािसजननक बयान िेने स ेननर्ेि करना चादहए, पूरी तरह से सभी मीडडया पर हािी है, िारणा है कक बुद्धिमान और सभ्य 
लोकतंि, विवििता और पक्ष चादहए बनाने समानता, जबकक सच यह है कक ये समस्याएं हैं और समािान नहीं हैं, और यह कक िे स्ियं सभ्यता 
के प्रमुख शि ुहैं। 
 
अमेररका और िनुनया अत्यधिक जनसंख्या िदृ्धि से पतन की प्रकक्रया में हैं, वपछली सिी के सलए यह सबसे अधिक है और अब यह सब 3 िनुनया 
के लोगों की िजह स.े संसािनों की खपत और 4 अरब से अधिक ca. 2100 के अलािा औद्योधगक सभ्यता पतन और भुखमरी, रोग, दहसंा और 
एक चौंका िेने िाले पैमाने पर युद्ि के बारे में लाना होगा. अरबों मर जाएगा और परमाणु युद्ि सब कुछ है, लेककन कुछ है। अमेररकामें, यह बेहि 
ब़ेि पैमाने पर आव्रजन और आप्रिासी प्रजनन द्िारा त्िररत ककया जा रहा है, लोकतंि द्िारा संभि बनाया िरुुपयोग के साि संयुर्कत. भ्रष्ट मानि 
प्रकृनत inexorably अपराि और गरीबी का एक िुुःस्िप्न में लोकतंि और विवििता के सपने बिल जाता है. चीन अमेररका और िनुनया को 
पराजजत करना जारी रखगेा, जब तक कक िह स्िािस को सीसमत करने िाली तानाशाही को बनाए रखता है। पतन का मूल कारण हमारे सहज 
मनोविज्ञान की अक्षमता को आिुननक िनुनया के अनुकूल है, जो लोगों को असंबंधित व्यजर्कतयों के इलाज के सलए की ओर जाता है जैसे कक िे 
आम दहतों िा. मैं इस समािेशी स्िास्थ्य भ्रम कहा है.यह, बुननयािी जीि विज्ञान और मनोविज्ञान की अज्ञानता के अलािा, आंसशक रूप स े
सशक्षक्षत जो लोकतांब्रिक समाज को ननयंब्रित करने के सामाजजक इंजीननयररगं भ्रम की ओर जाता है. बहुत कम लोग समझते हैं कक अगर आप 
ककसी और को नुकसान पहुाँचाने में आपकी मिि करत ेहैं, तो मुफ्त िोपहर का भोजन नहीं होता और हर एक िस्तु का उपभोग करने से िरती की 
मरम्मत से परे नष्ट हो जाती है। नतीजतन, हर जगह सामाजजक नीनतयां अरक्षणीय होती हैं और स्िािस पर क़ेि ननयंिण के ब्रबना सभी समाज 
एक-एक करके अराजकता या तानाशाही में धगर जाएंगे। नाटकीय और तत्काल पररितसन के ब्रबना, िहााँ अमेररका, या ककसी भी िेश है कक एक 
लोकतांब्रिक प्रणाली के बाि के पतन को रोकन ेके सलए कोई उम्मीि नहीं है. 
 
जो लोग एक व्यापक रूपरेखा चाहते हैं मेरी ककताब 'लोकतंि द्िारा आत्महत्या' 2nd संस्करण (2019)िेख सकत ेहैं. 
  
 
